
























































































































































模戦闘終結を宣言したのは 2003 年 5 月 2 日（日
本時間）。3月 20 日（同）の開戦から 44 日目だ


























































































本計画を閣議決定したのが 2003 年 12 月 9 日。同
26 日、輸送任務にあたる航空自衛隊先遣隊が出
































03 年 3 月 20 日 イラク戦争開戦
5月 2日 ブッシュ米大統領が大規模戦
闘の終結宣言
7月 26 日 イラク復興特別措置法が成立
12 月 9 日 基本計画を閣議決定
26 日 航空自衛隊先遣隊が出発



















































































































































































































































































































































































































1）森喜朗政権の後を襲って 2001 年 4 月 26 日に発足
した小泉政権は、在任 1,890 日。佐藤、吉田の両
政権に次ぐ戦後 3位の長期政権となった。2006 年













3）2005 年 5 月 3 日付朝日新聞朝刊によると、同社の
世論調査で 03 年 8 月には 31％しかなかった「派






















6）産経新聞、2005 年 8 月 16 日付朝刊
7）朝日新聞、2005 年 10 月 25 日付朝刊および 10 月
26 日付朝刊
8）佐々木、1992
9）米国の民間機構「Iraq Coalition Casualties Count」
（http://www.icasualties.org/）によると、米軍








11）朝日新聞、2005 年 8 月 7 日付朝刊
12）Sharkey（2001）によると、米当局はフォークラン








13）朝日新聞、2004 年 2 月 10 日付朝刊
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20）朝日新聞、2004 年 3 月 12 日付朝刊
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